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Die Schnautze des l~au lwur fs  als Tastwerkzeug.  
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Privatdocent und Prosector der Zootomie zu Wiirzburg. 
Hierzu Tar. XVII. 
Die Schnautze des Maulwurfs muss tier Sitz eines ungemein 
ausgebildeten Tastgefiihls ein, denn sie ersetzt dem Thier fast voll- 
sti~ndig den Sinu des Gesichts, ist sein einziger Fiihrer auf seinen 
unterirdischen Wegen. 
Diese Erwi~gung veranlasste reich, das genannte Organ einer 
genaueren Untersuchung zu unterziehen. 
Beobachtet man einen in der Gefangenschaft in einem Gef~ss 
gehaltenen Maulwurf, so f'Sllt auf, wie das Thier seinen Rtissel 
ruhelos in Bewegung erh~tlt, die Wiinde seines Gefiingnisses tastend 
zu untersuchen. Einige Aufmerksamkeit zeigt, dass dabei ausschliess- 
lich die Vorderfi~che und die Riinder des Rtissels thhtig, abet auch 
zum Tasten sehr giinstig gestaltet sind. 
Der zwischeu den Nasl~ichern gelegene mittlere Bezirk der 
Vorderfi~che ni%mlich geht nach-oben tiber in ein miissig gewSlbtes 
Feld, welches allmiilig zum oberen Rand sich umbiegt, so zwar, dass 
eine nach aufwiirts sehende Lippe gebildet wird, welche ein Ein- 
schnitt in zwei gleich grosse Hi~lften their (Fig. 14 und 15); ihr 
unteres Viertcl ferner ist zu einer Art nach vorn stehender Lippe 
sehr deutlich abgesetztv und endlich erhebt sich die Gegend rechts 
and links der Nasliicher in je zwei polsterartige Unebenheiten. 
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In ihrem ganzen Umfang biegt sich die Rtisselscheibe. wie yon 
deren oberern Theil schon beschrieben ist, zu einern convexen Rand 
nach aussen urn und dieser wieder grenzt sich scharf yon dem KSrper 
der Schnautze ringsum ab. (Fig. 15.) 
Schon mit unbewaffnetern Auge sieht man, allerdings nut bei 
sehr genauem Zusehen, Scheibe und Rand des Riissels bis zu der 
zuletzt erw/ihnten Grenze -- aber nur bis zu dieser -- iibersiit mit 
sehr feinen Punkten (Fig. 14 und 15). Diese Punkte entsprechen 
Papillen, welche, wie wit hier voraussehicken wollen, tier Sitz eigen- 
thtirnlicher • sind. 
Die Papillen stehen am wenigsten dicht auf dern zwischen dell 
NaslSchern befindlichen rnittleren Theil der Riisselscheibe, am dich- 
testen auf deren W~lsten, insbesondere dern oberen und unteren 
lippenfSrrnigen. Dieses Verh/iltniss entspricht der Wichtigkeit der 
einzelnen Gegenden in Beziehung auf die Funktion: jene wulstartigen 
Erhabenheiten sind es, die haupts/ichlich tasten: sie werden zu 
diesern Zwecke bewegt, vorgestreckt, verrnSgen sich der Form der 
zu untersuchenden Gegenstiinde anzupassen, bei gerneinsamer Aktion 
dieselben sogar zu urnfassen, wiihrend das Centrurn weniger in 
Th~ttigkeit gelangt; sie verhalten sich zu diesem Centrurn etwa wie 
die Finger des Menschen zur Hohlhand. Vor Allem spielt die obere 
Lippe eine wichtige Rolle: sie wird in bevorzugter Weise zurn 
Tasten beniitzt, und wollen wir den begonnenen Vergleich weiter- 
ftihren, so k~innen wir sie rnit den drei ersten Fingern der rnensch- 
lichen Hand zusammenhalten. 
Die Papillen stellen sich, yon der Oberfi/iche vergrSssert ge- 
sehen, als kuppenartige Erhebungen der Epidermis yon meist runder 
Begrenzung dar, deren Durchrnesser twa 0,09 bis 0,20 Mrn. betr/igt~ 
- -  die in der Mitte der Riisselfi/iehe liegenden sind gr~isser als die 
O, brigen. 
Durchschnitte zeigen, dass sieh nicht nur die Oberfi~iche der 
Epidermis in Papillen erhebt, sondern dass auch deren Sehleimsehicht, 
und zwar jedesrnal entsprechen.d einer jener PapiUen, eine Fort- 
setzung, einen Zapfen etwa yon Pufferforrn nach unten in die Le- 
derhaut hineinsenkt (Fig. 1). 
Die Schleirnschicht besteht in ihrem unteren und rnittleren 
Theil aus sch6nen mehreckigen Stachelzellen. 
Die Axe jeder Papille nirnrnt nun, yon deren Oberfi/iche an 
beginnend and unten in der 5litte des pufferf6rrnigen Fortsatzes der 
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Schleimhaut ausmtindend, ein meist sanduhrfSrmiger (Fig. 2) [zu- 
weilen jedoch der Cylindergestalt sich niihernder (Fig. 3)] Raum 
ein, welcher zur Aufnahme iner strukturlosen Masse dient, die als 
Bindegewebe und demnach als Cutiszapfen betrachtet werden muss, in 
welchen wiederum Nerven in eigenthi~mlicher Anordnung eingebettet 
sind. Man kann sich den Raum aus zwei abgestumpften Kegeln gebildet 
denken, welche mit ihren schmalen Endfl~ichen etwa in tier Mitre 
tier Schleimschicht zusammenstossen, wi~hrend ie Basis des oberen 
mit dem Seheitel tier Papillenkuppe, diejenige des unteren mit der 
Grundfl~iche der Schleimschicht zusammenf~.llt. 
Der obere der beiden Kegel erweist sich durch besondere 
Eigenthtimlichkeiten des Baues, sowie besonders dadurch, dass er 
die Nervenendigungen enthiilt als eigentlicher Tastk(irper und ich 
nenne ihn daher Tastkegeh Der untere nimmt Nervenfiiden ur 
zum Behuf des Durchtritts auf. 
Den besten Aufschluss iiber diese Verhiiltnisse giebt die An- 
wendung des Goldchlorids. Behandelt man die Haut der Vorder- 
fiiiche tier Maulwurhschnautze mit diesem Reagens, so entdeckt 
man in derselben einen wahrhaft tiberraschenden Nervenreichthum. 
Markhaltige Nervenfasern verlaufen in den verschiedensten Rich- 
tungen in dicken Bfindeln durch die tieferen Lagen der Cutis; in 
den hSheren Schichten streben diese Biindel si~mmtIich nach auf- 
wiirts und theilen sich zugleich in diinnere, deren jedes indess doch 
noch aus 20 und mehr Fasern besteht. Je ein Bandel tritt auf 
einen der pufferartig in die Lederhaut sich einsenkenden Zapfen der 
Schleimschieht zu (Fig. 1, 2, 3); unterhalb desselben angelangt 
sieht man das Btindel h~iufig wie durch eine ziemlich seharfbegrenzte 
Lticke scheinbar aus der Lederhaut austreten (Fig. 1 und 2 bei a), -- 
mSglicherweise haben wires hier statt mit einer Liicke mit einem 
Mantel von struktarlosem Bindegewebe zu thun, welcher die Nerven 
einhtillt und mit dem Cutiszapfen der Papille in Verbindung steht. 
Nach dem beschriebenen Verlauf werden die Fasern des Nerven- 
biindels, indem sie in einen der Fortsi~tze der Schleimschicht eintre- 
ten, pliitzlich marklos und steigen un als ungemein feine F~dchen -- 
einfache Axeneylinder - - in der sanduhrfSrmigen Papillenaxe durch 
fast die ganze Epidermis in einer eigenthtimlichen A ordnung empor. 
Diese Anordnung ist, wie Querschnitte zeigen, eine solche, dass tier 
Axencylinder etwa 19 oder mehr dicht an der Innenwand es Tast- 
raumes emporsteigen, auf dem Querschnitt also je einen Kreis um- 
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schreiben, der, beiliiufig gesagt, 0,0175--0,203 Mm. im Durchmesser 
misst, - -  wahrend ein, zwei oder drei andere das Centrum dieses 
Kreises, also die Axe des Tastraumes einnehmen. 
Fig. 4 stellt einen solchen Querschnitt dar. Derselbe ist dem 
Bereich des unteren Kegels, etwa in der H~ihe yon P, Fig. 1, ent- 
nommen. Er zeigt, zusammengehalten mit den Li~ngsschnitten, 
welche in Fig. 1, 2 und 3 gezeichnet sind, dass dieser untere Kegel 
einfach ein aus der Schleimschicht gleichsam ausgebohrter Hohl- 
raum ist, ohne besondere Wand, und ausgeftillt mit einer struktur- 
losen Masse (Bindegewebe), in dessen Umfang und in dessen Axe die 
Nervea empor~treben, ohne weitere Eigenthiimlichkeiten darzubieten. 
Anders der Tastkegel: schon ein einfacher L~ingsschnitt aus 
tier Oberhaut zeigt eine eigenthfimliche Anordnung des Epithels in 
seinem Umfang und l~sst bald die Ueberzeugung gewinnen, dass er 
yon einem besonderen Epithelialrohr umkleidet ist. Dieses Rohr 
entsteht durch Aneinander[agerung einer Anzahl yon Ringen, deren 
jeder in der H6he aus einer einzigen, im Umfang aus einer oder 
mehreren Epithelialzellen gebildet wird. Es ist mir gelungen, diese 
Ze]len dutch Natron zu isoliren: sie sind spindelfSrmig, haben je 
nachdem sie der Horn- oder tier Schleimschicht angehOren, einen 
mehr oder weniger grossen oder gar keinen Kern und ffigen zum 
Ring sich zusammen dutch Einrollung ihres K~rpers und durch 
Uebereinanderlagerung seiner spitzen Enden. 
An die innere Seite des so gebildeten Epithelialrohrs dicht 
angelegt, steigt nun der Kreis der Nervenf~iden im Tastkegel empor 
und zwar ist jeder Nervenfaden jedesmal da, wo er eine der fiber- 
einandergelagerten Epithelzellen jenes Rohrs tiberschreitet, in der- 
selben durch eine knopffSrmige Anschwellung befestigt (Fig. 1 bis 3). 
Dieses Verhiiltniss wiederholt sich bis unter die obersten Lagen der 
Hornschicht: in manchen Fiillen waren einzelne KnSpfchen noch bis 
in die dritt- oder viertoberste Zellenlage der Hornschicht zu verfol- 
gen (Fig. 2 und 3), meist aber kamen sie fiber die ffinfte hinaus 
nicht zur Beobachtung, und gewShnlich endigt hier je eines yon 
ihnen in einen Nervenfaden. 
Indem die KnSpfchen aUer 20 Nervenf~den im Bereich jedes 
einzelnen Epithelialringes genau in derselben Ebene liegen, so wer- 
den innerhalb des Tastkegels o viele iibereinanderbefindliche Kreise 
yon knopffiirmigen Nervenanschwellungen bildet, als Epithelialzel- 
lenringe vorhanden sind. 
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Auch tier oberste Kreis der Nervenkniipfchen ist ein vollstiin- 
diger: wenn also, wie in Fig. 2 and 3, ira oberen Theil des Tast- 
kegels nut noch einzelne der letzteren zu sehen sind, so hiingt 
das yon der mangelhaften Goldeinwirkung ab, wie sie in jener Ge- 
gend Regel ist. Vollkommene Bilder dagegen geben Fig. 1, 6 u. 11. 
Die bTervenknSpfchen haben einen Durchmesser yon 0,0013 Mm. 
and mehr; die sie verbindenden Fiiden einen vielleicht viermal 
kleineren. 
Ob die in der Axe des Tastkegels aufsteigenden Axencylinder 
glei('hfalls knopfftirmige Anschwellungen tragen, liess sich nicht ent- 
scheiden; sicher indess ist, dass sie erst in gleicher HOhe mit den 
kreisfSrmig gestellten endigen (Fig. 6 und 11), also etwa bis zur 
fiinftobersten Epithellage mporreichen. 
Der optische oder der wirkliche Qaerschnitt des Tastegels er- 
giebt nun nach Anwendung verschiedener Priiparationsmethoden 
Bilder, welche auf das Vorhandensein eines weiteren, bisher nicht 
erwtihnten Nervenfadens in ibm und ferner aaf eine eigenthtimliche 
Anordnung der ausfallenden Bindesubstanz schliessen ]assert. Diese 
Bilder (Fig. 5, 9, 12) mtissen auf folgende Weise gedeutet werden: 
Die centralgelegenen Axencylinder sind in eine Sttule yon struktur- 
loser Bindesubstanz eingeschlossen, welche einen Durchmesser yon 
etwa 0,012 bis 0,014 Mm. hat. Um diese St~ule scheint, spir~lfSr- 
mig gewunden, ein weiterer Nervenfaden zu tiegen, und dieser ist 
wiederum umgeben yon einem Rohr yon strukturlosem Bindegewebe; 
endlich nach aussen yon diesem folgen die peripherisch gestellten 
Axencylinder. 
Ob und inwieweit die zuletzt behandelten Verhaltnisse auch 
fiir den unteren Kegel gelten, gelang mir nicht zu entscheiden; die- 
selben sind tibrigens so schwierig zu erforschen, dass ich die vor- 
stehende Schilderung in einem Punkt auch ftir den Tastkegel nicht 
als abschliessend hinstellen mtichte: es haben mir nur unvollkom- 
mene Bilder die Ueberzeugung yore Vorhandensein eines am die 
centrale Siiule gewundenen Nervenfadens gegeben. Dieselben, deren 
einige in Fig. 12 dargestellt sind, kann ich jedoch nicht anders als 
wie geschehen deuten, und wenngleich der betreffende bald als Ring, 
bald als geschlungen, bald endlich vollkommen deutlich als Stiick 
einer Spirale erscheinende Theil (:N) derselben hie eine gate Gold- 
f~rbung ergeben wollte, so weisen doch seine itbrigen Eigenschaften, 
besonders ein Lichtbrechungsvermiigen, mit Sicherheit darauf hin, 
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dass er aus Nervensubstanz bestehe. Ueber seinen Verlauf aber 
vermochte ich mir besonders deshalb keine endgiiltige Vorstellung 
zu maehen, well es mir nicht gelang, ihn in der Seitenansicht zu 
Gesicht zu bekommcn. 
Die centrale Saule nimmt zuweilen eine mehr exeentrische 
Stellung ein (Fig. 9, a); in einzelnen Fallen erschien sie yon einem 
Kreis kleiner Punkte umgeben (Fig. 12, a), deren Bedeutung mir 
unklar geblieben ist. 
Die strukturlose Masse, welche zwischen der Spiralfaser und 
den perJpherischen Axencylindern liegt, zeigt sich ~fter, insbesondere 
nach Behandlung des Gewebes mit Silber, yon letzteren an der einen 
oder anderen Seite, oder ringsum etwas zurackgezogen (Fig. 9, b), 
so dass durch sie ein eigens abgesetzter Ring gebildet wird. 
Die verschiedenen concentrischen Schichten des Tastkegels er- 
kennt man an Silberpr~iparaten (Fig. 9) und zuweilen an Objekten, 
die mittelst tier Goldmethode behandelt wurden. Goldpriiparate, 
sowie frisctre zeigen oft noch eine Eigenthiimlichkeit: die peri- 
pherisch gestelltcn l~erven haben sich insgesammt yon der Wand 
des Tastkegels zur~ickgezogen, und dr~ngen sich so zusammen, dass 
ein Kreis entsteht, der so vielmal eingekerbt ist, als die Zahl der 
Nervenf~iden betragt. Die seitlichen Berfihrungsfl~ichen der letzteren 
t~uschen dann oft wie kleine nach dem Centrum des Kreises con- 
vergirende Scheidew~nde vor (Fig. 12 a, b, c, Fig. 5 b). 
Die sch~nsten Bilder yon der Anordnung tier Axencylinder ge- 
ben Quersehnitte an Osmiumsaurepr~paraten (Fig. 4). Auch L~ngs- 
schnitte an solchen gewonnen, zeigen oft gut den Verlauf derselben. 
Beh~ndlung des frisehen oder vorg~ngig der Silberwirkung ausge- 
setzten Gewebes mit Natron lasst ferner far einige Zeit die Axen- 
cylinder sehr h~ibsch ervortreten (Fig. 7). 
Alle diese Pr~parationsmethoden b st~tigen in gleicher Weise 
den Satz, dass s~mmtliche Nervenf~den gewShnlich etwa in der 
H6he der fanftobersten Epithelialschieht in einer Ebene endigen 
(]?ig. 6 und 11). Die Goldmethode allein beweist, class diese Endi- 
gung in Form der bekannten Kn~pfchen gesehieht. 
Die Darstellungen yon dem Querschnitt des Tastkegels, welche im 
Vorstehenden gegeben sind, beziehen sich auf die erw~hnte Ebene 
oder auf eine der tiefer liegenden. Es fragt sich nun, wie der Raum 
oberhalb derselben bis zur obersten Epithelialsehicht beschaffen ist. 
Derselbe ist offenbar meistens leer, stellt also eine kurze R~hre dar, 
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welche auf die Oberfl~tche der Papfllenkuppe often ausm~ndet (Fig. 1, 
6, 11). Der beste Beweis hieft~r ist der, dass an Papillen, welche man 
der Einwirkung einer SilberlSsung ausgesetzt hat, einzelne Theile der 
Ebene, in welcher die obersten Nervenendigungen liegen, durch das 
Silber in verschiedenen Abstufungen gefArbt erscheinen, was zeigt, 
dass der Bindegewebszapfen des Tastkegels gleichfalls in ihr endigt. 
Die obere Endflgche des das Centrum dieses Zapfens bildenden 
Cylinders stellt dann meistens einen hettbraunen Kreis dar, die- 
jenige des ausseren Bindegewebsrohrs einen dunkleren Ring. Oft ist 
dagegen umgekehrt der Kreis dunkler als der Ring (Fig. 9, a--d). 
Zuweilen sieht man nun auch Bilder, wie Fig. 9, e andeutet: 
der vorhin leere oberste Raum des Tastkegels muss hier ausgefiillt 
sein durch irgend eiue strukturlose Masse, denn das Silber bringt 
im Centrum der Papille eine gleichmAssig dunkel gefiirbte Scheibe 
hervor, welche in derselben HShe mit der Kuppenoberfl~che li gt. 
Endlich kommt der Fall vor, dass die Basis des Tastkegels yon 
Epithel bedeckt ist (Fig. 13); aber auch dana schneidet gewt~hnlich 
eine dunkle Kreislinie den Theil des Epithels, welches gewisser- 
reassert den Deckel des Tastkegels bildet, vom ~tbrigen ab, als ob 
derselbe zum Abfall bereit wiire (Fig. 13). Zuweilen war eine 
Epithelialdecke zwar vorhanden, abet in ihrer Mitte befand sich 
deutlich ein kleines Loch mit eingerissenen R~ndern, wie den Anfang 
der ZerstSrung der Decke andeutend. 
Der Tastkegel besteht also aus einem kegel- bis cylinderf(~r- 
migen KSrper, welcher, mit der breiten Basis an det" OberflSche der 
Papillenkuppe beginnend und mit der mehr oder weniger abge- 
stumpften ach unten gerichteten Spitze bis zur Mitre der Schleim- 
schicht reichend, zun:~ichst yon einem in das iibrige Epithel der Ober- 
haut eingeffigten Epithelialrohr gebildet wird. Der oberste Theft 
dieses Rohres ist meist leer, der iibrige ist abwechselnd yon Ner- 
venelementen u d yon Bindegewebe erfiillt: zu ~usserst, und in die 
Elemente des Epithelialrohrs mittelst knopffSrmiger Anschwellungen 
eingekittet ein Kreis yon Axeneylindern, dann ein Rohr yon struk- 
turlosem Bindegewebe, hierauf ein Nervenfaden, der wahrscheinlich 
spiralfSrmig um eine centralstehende Bindegewebss~ule gewunden ist, 
welche ndlich in ihrem Centrum noch 1--3 Axencylinder inschliesst. 
Fig. 20 stellt Epithelialzellen der Tastkegelhiille dar, welche 
sich nach Natroneinwirkung yon dem Epithel der Epidermis loslS- 
sen, deren Grenze noch als scharfer Ring zu sehen ist. Es zeigt 
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sich also, dass jene Epithelialzellen mit den Elementen der Ober- 
haut nicht innig verbunden sind. Dies, sowie ihre Eigenschaft als 
huskleidungselemente in s Hohlraumes selbst, brachte reich auf die 
Vermuthung, dass ich es in ihnen mit Epithelia spuria zu thun 
h~itte, dass also bier eine Endigung yon Nerven in BindegewebseIe- 
menten gegeben sei. 
Eine solche Annahme st~irte indess eine weitere Beobachtung, al- 
lerdings ohne dieselbe auszuschliessen. Zuweilen stiegea namlich yon 
dem Grunde des pufferartigen Fortsatzes der Schleimschicht, in 
welehen die Nerven eintreten, Axencylinder empor, welche nicht in 
den Tastkegel aufgenommen wurden, sondern welche ihren Verlauf 
gaaz unabh~ingig yon diesem in seinem Umkreis in divergirender 
Richtung nach oben und aussen nahmen -- also in der Gesammt- 
heir betrachtet, etwa weitere Trichter um ihn herumbildeten (Fig. 2, z). 
Der Lauf der Nerven ging zwischen den Epithelzellen der 
Oberhaut durch bis in die dritt- oder viertoberste Zellenlage der 
Hornschicht hinauf. Von der Mitte des Rete Malpighi etwa an bis 
zu ihrer Endigung in der Hornschicht, waren sic jedesmal da, wo 
sie eine Epithelzelle tiberschritten, dutch eine knopffSrmige An- 
schwellung im K6rper derselben befestigt (Fig. 2, z). Unterhalb der 
Mitte der Schleimschicht fanden sich keine knopffSrmigen Anschwel- 
Iungen in ihrem Verlaaf. 
Meine Pr~iparate lieferten mir meist nut einzelne solcher F~dea; 
danebea land sich abet in Epithelzellen hiiufig je ein dutch das Gold 
gef~trbtes Kn~ipfchen. Die einzelnen KnSpfchen waren dana in 
Reihen, gleichgerichtet den durch F~den verbundenen angeordaet. 
Zuweilen sah ich auf L~ngsschnitten nach Goldeinwirkung eia 
kleines Stack Nervenfaden yon dem Rand einer Epithelzelle tiber 
deren Kiirper hialaufea und zwar nicht wie in den vorigen Fallen 
in senkrechter Richtung nach oben, soadern ach auf- und eiaw~irts, 
bis es nach kurzem Verlauf mit einer knopffSrmigen Anschwellung 
in der Zelle endigte (Fig. 2, b); den Ursprung dieser Faden babe 
ieh nieht feststellen kOnnen. Dieselben scheinen zwischen den be- 
treffenden Zellen hervorgetreten zu sein, also vor diesem Durchtritt 
einen zu dem Schnitte senkrechten Verlauf zu haben. 
Wit haben also bier eine Endigung yon Nervea in wirkliehen 
Epithe]ien vor uns, ganz in derselben Weise, wie sie in den Zellen 
der Halle des Tastkegels vorkommt. 
Die Goldf~irbung brachte endlieh aoch eine Eigenthiimlichkeit 
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im Bauder Epithelialzellen zu Tage, die ich hier nicht vergessen 
will za erw~thnen. Dieselbe betrifft hauptsiichlich die Stachelzellen 
der Schleimschicht, besonders die des mittleren Theils derselben, aber 
auch Zellen der Hornschicht mit Ausnahme derjenigen, wetche die 
obersten Lagen dieser zusammensetzen. 
Das KernkSrperchen war in den in Rede stehenden Zellen um- 
geben yon einem hellen kreisffirmigen Hof. Waren zwei KernkSr- 
perchen in einem Kern vorhanden, so hatte jedes derselben seinen 
eigenen Hofl), beide HSfe rund, auch wenn der Kern eifSrmig war; 
nur zuweilen zeigten sie gleichfalls die letztere Form. Der Theil 
des Kerns, welcher den Hof tlmgab, erschien dunkler als dieser ; die 
Grenze zwisehen beiden aber war bezeichnet durch zahlreiche kleine 
Ptinktchen, welche dutch das Gold durchaus dieselbe Fiirbung er- 
langt batten, welche dieses Reagens allen Nervenelementen mittheilt. 
Im optischen Querschnitt stellten diese KSrnehen einen Kreis um 
den hellen Hof des Kernes dar. Durch Aendern der Einstellung 
konnte jedoch festgestellt werden, dass sie die helle Kugel, welche 
das KernkSrperchen umgiebt und die im optischen Querschnitt 
als kreisf0rmiger Hof erscheint, auf ihrer ganzen Oberflii-che be- 
setzen (Fig. 8, c). 
Zuweilen fanden sich endlich ein bis mehrere solcher roth- 
schwarz gefs Punkte auch an Stelle des oder der Kernkiirper- 
chert (Fig. 8). 2) 
Ich bin um so mehr genSthigt, reich einer Sehlussfolgerung in 
Beziehung auf die zuletzt angegebenen Thatsachen zu enthalten, als 
ieh Nervenfttden zu den beschriebenen igenthiimlichen Kernen nieht 
habe hinzutreten sehen. Die Nervenf~tden senkten ihre Kntipfchen 
in allen unzweifelhaften F':illen in den ZellkSrper, nicht in den Kern 
ein. Im Tastkegel schienen allerdings die NervenknSpfchen hitufig 
den KernkSrperchen zu entspreehen (Fig. 2 und 3), allein ich konnte 
reich mit Sicherheit hievon nieht ~iberzeugen. Unsere Axeneylinder 
mit den knopffSrmigen Anschwellungen sind nattirlieh den mannichfaeh 
als ,,varik(ise F~tden" beschriebenen feinsten Nerven, welche u. a. yon 
1) Vergl. H. J o s e ph:  ,,Ueber Zellea and Nerven der compacten Kno- 
chensubstanz." Dieses Archiv, Bd. VI. S. 183, wo dasselbe yon demHof der 
Knochenzellen gesagt ist. 
2) In den Zellen der Horasehicht, in welchen tier Kern sehon im Un. 
tergang begriffea war, war derselbe oft dutch einea auffallend, scharf mar- 
kirten, violettschwarzen Punkt oder Strieh angedeutet (Fig. 8, H). 
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Hens  en, Joseph,  L ipmann an vel~chiedenen KSrperstellen als 
in Verbindung mit den Kernk6rperchen von Epithel-Bindegewebs- 
and Knochenzellen stehend nachgewiesen sind, analog. Es w~ire 
nun leicht m6g]ich, dass in unserem Fall die in die ZellkSrper ein- 
gebackenen KnSpfchen nicht die Endapparate far die Zellen w~ren, 
sondern dass sie dutch so unendlich feine FAden, wie sie z. B. Lip- 
mann zeichnet, noch mit den kleinen Punkten, welche um den 
Hof des KernkSrperchens herumliegen oder mit diesem selbst oder mit 
beiden als einem complicirten Nerveneadigun~apparat in Verbindung 
st~nden. Dabei handelt es sich allerdings zun~chst nicht urn die 
Zellen der Tastkegelhfille, in welchen ich jene Eigenthamlichkeiten 
des Kerns nicht beobachtet habe. Es ware aber gewiss werthvoll 
genug gewesen, ffir die Epithelien der Epidermis selbst die aufge- 
stellte Frage zur Entscheidung zu bringen, wie es aberhaupt gebo- 
ten gewesen ware, gar Manches, was im Vorstehenden ur unbe- 
fiiedigenden Abschluss gewinnen konnte, endgtiltig zu erforschen, 
allein die Zeitereignisse unterbrachen auch diese Arbeit, und jetzt, 
wo ihr zur Vervollkommnung einige Masse gegeben ware, hat der 
Maulwurf noch die Winterquartiere bezogen. 
Indess mag durch das Gegebene doch gezeigt sein, dass wir 
in der Schnautze des Maulwurfs ein Tastorgan vor uns haben, des- 
sen LeistungsfAhigkeit ine ausserordentliche sein muss, denn es ist 
offenbar, dass die Nervenendigungen der Tastkegel nach Willen in 
direkte Berfihrung mit dem zu betastenden KSrper kommen miissen, 
indem die wenigen fiber sie hinausragenden Lagen yon Epithelzellen 
eine zu niedrige Schicht bilden, als class durch dieselben eine solche 
direkte Berahrung verhindert werden kiinnte, wogegen sie vielleicht 
den Zweck erfiillen m6gen, vor bestAndigem unwillkfirlichem Reiz zu 
schiitzen; und zweitens ergibt eine ungefAhre Rechnung, dass unsere 
Tastfl~iche, die eine Ausdehnung yon etwa 30 [] Mm. hat, ,con mehr 
als 5000 Papillen besetzt ist, was ftir die Gesammtsumme allein der 
Tastkegel beil~tufig 105,000 Nerven ausmacht, welehe auf jener kleinen 
Fl~ehe endigen, abgesehen yon denjenigen, welehe ausserhalb der 
Tastkegel noch in den Papillen vorhanden sind. 
Dieser ungeheure Nervenreichthum erkl~trt nun auch leicht die 
bekannte Thatsache, dass schon ein Ieichter Schlag auf seine Schnautze 
den Maulwuff tSdtet. 
Erkl~rang der Abbildangen auf Taf. XVII. 
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L~ngssehnitt durch die Hant der Yordorfi~ehe dot Maulwurfs- 
sehnautze mit der Goldmethode behandelt. T Tastkegel, N Ner- 
venbiindel, E 0berhaat, C Lederhaut. VergrSsserung 70/1. 
Wie Fig. 1. Vergr. 400/1. 
Wie Fig. 1. Vergr. 520/1. 
Querdurchschnitt aus demselben 0bjekt, etwa in der HShe yon P, 
Fig. 1. C Lederhaut, E Oberhaut, (pufferartige Zapfen der Schleim- 
schieht), N Axencyliuder. Osmiumss Vergr. 250/1. 
Papillen der Vorderfls der Maulwurfsschnautze yon obea. a Basis 
des Tastkegels, K Bindegewebsring, S centrale Bindegewebsss 
N centrale Axencylinder, b peripherisehe. Silberprs 
Tastpapillen yon oben. a Tastkegel, e Epithelialhiille desselben, 
hier den oberon leeren Theft des Tastkegels umgebend, N Endigung 
der Tastnerven in einer kreisrunden Ebene. 
Tastpapille und Tastkegel yon oben. Silberprs nachtriiglich 
mit Natron behandelt. 
Epithelialzellen aus der Haut der Maulwurfsschnautze nach Gold- 
einwirkung. K Kern, k KernkSrperzhen, h holler Her um dasselbe, 
N Nerv. 
Tastpapillen yon oben. Silberprs 
Epithelzellen~ welche den Tastkegel umkleiden; durchNatron yon 
tier umschliessenden Epidermis E losgclSst und isohrt. 
Tastkegel in ihrem oberon Theft. a nach Natroneinwirkung, b mehr 
schematisch. 
Ansichten yon Tastkegeln yon obem In a, b, c die peripherischen 
Axeneylinder A wie ses zusammengebacken, N Spiralfaser, d Waned 
des Axencytinders. 
Papille yon oben: die Basis des Tastkegels mit Epithel bedeckt. 
Silborpr~parat. 
Vorderfl~che der Maulwurfsschnautze v rgrSssert. Die Punkte deu- 
ten die Papillen an. 
Vorderer Theft der Maulwurfsschnautze yon oben, um die nach oben 
sehende Tasthppe T zu zeigen: 
